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図形処理装 置 室 2. ディジクルプロック の利用 ただし 9:30-12:00 
3. 自動製図装置 （ドラフター） 水曜 日は





1. 媒体変換用システムの利用 9;30-11:00 9;30-12:00 
媒 体 変 換装 置 室
2. カードの印字及び複写
講 習 室 1. 利用者講習会場
9:00-11:00 9:00-12:30 2 （デバッ ク 室 ） 2. 講習会等以外デパック室 として利用
カード保管室 カードデックの保管
9:00-11:00 9:00-12:30 
滞 在 者 控 室 遠隔地からの利用者用
バトミントン・プリンタープ，ミニプリ 9:30-11:00 
階 T.s.s. 端末装置室 ンタ，キャラクク・ディス レイ 等の ただし水曜日 は g; 灰）-12:00 
端末利用 13:00-11:00 
1. プログラムに関する相談 ・指導
プログラム相談 室 2. 再計算の判定 9:30-12:00 








入 出 ヵ 棟 9;30-12:00 
2 1. パトミントンプリンクー・グラフィッ
さ館注そ1苫7:の）と叩時な喜点以り降にクディスプレイ（ハードコビー可能） が起
階
等の端末利用 乳は2. 穿孔機によるカード穿孔
局線
